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H ER değiştirmede ferahlık vardır.”  derler. “ Hava 
tebdili”  bir tedavidir. 
Şu halde imkân buldukça gez- 
meli, çevre değiştirmeli, uzak­
lara, daha daha uzaklara ken­
dini götürmeli. Yalnız bu ka­
dar mı? Seyahat, başlı başııır. 
bir terbiye vasıtasıdır da... Es­
kiden ruh eğitimini tamamla­
mak için çilesini doldurmuş 
dervişlere seyyah verirlerdi. 
Bu delice yanlış tâbir, 
doğru bir tekke istilâ- 
hıdır. Derviş, basit bir ¿- 
zıkla, bir asâ ve bir abâ ile ta­
nımadığı, bilmediği diyarların 
bitip tükenmek bilmez yolları­
na düşerdi. Köyden köye, şe­
hirden şehire koııa göçe; İlâhi­
ler söyliyerek, kasideler okuya­
rak etrafının dikkatini çekip 
yardım görerek böylece seneler 
senesi dolaşır, dururdu.
Kendisine seyyah verilmiş 
bir dervişin hikâyesi meşhur­
dur ve pek güzeldir. Bir gün 
şeyhi, derviş Mehmedi çağırır: 
—  Oğlum, der, artık piştin. 
İlk zamanlardaki çiğliğin kal­
madı. Fakat Hakka ermek için 
daha aşacağın menziller, kese­
ceğin yollar çoktur. Sana sey­
yah göründü. Bağdat’a gidecek­
sin, Abdül - Kaadir-i Geylâni’- 
yi ziyaret edeceksin. Al, şu iki 
halı seccadeyi. Götür, ona tak 
dim et. Benim de niyazlarımı 
söyle. O, sana ne cevap eder­
se iyi hatırında tut; dönüşte 
bana tekrar edersin. Yollarda 
fazla eğlenme, Bağdat’da da 
çok kalma. Vaktiyle dergâha 
dön!
Derviş Mehmed, şeyhinden bu 
emri alır; “Eyvallah” diyıp 
yola düzülür. Fakat dervişlik­
te istemek, sormak, şikâyet ve 
nedamet etmek, ileriyi düşün­
mek makbul sayılmadığı için 
“ ben nasıl gideceğim, yollama 
nerelerde kalıp ne ile geçinfte 
ğ im ?” gibi sorulara cesaret e- 
dernediğinden parasız, pulsuz, 
halıları yüklenip Bağdat’a doğ­
ru yürümekten başka yapacağı 
kalmaz. Sırasında kar, kış de­
meyip dağlarda; sırasında ce­
hennem sıcağında çöllerde, bi­
çare derviş Mehmed, perişan 
olur. Bir gün parasız ne barı­
nacak bir yer, ne yiyecek bir 
lokma ekmek bulamayınca “ ya­
hu, der, şu halının birini sata­
yım. Bizim şeyh efendi olsun, 
Bağdat’taki Hazıeti Pîr olsun, 
huııu nerede bilecekler. Alaca­
ğım para ile rahatça bir seya­
hat. ederim.”
Dediğini yerine getiren Der­
viş Mehmed, bin güçlük, bin 
tehlike ve bir yıllık yolculuktan 
sonra güç belâ Bağdat’a varır 
ve doğruca huzûr-ı pire çıkar. 
“ Filan şeyh kulunuz aşk-ı ni­
yaz etti, fakiri gönderdi ve bu 
halıyı size vermemi emretti.” 
der. Pîr, memnunluğunu bildir 
dikten sonra oturduğu sedirin 
yanındaki perdeyi eliyle açar. 
Derviş Mehmed, bir de ne gör­
sün, kendi şeyhi orada. Hz. 
Pîr “ Erenler, bana gönderdi­
ğiniz halı bir dane miydi?” dî­
ye sorup da iki olduğu cevabı­
nı alınca müsamahalı, fakat is- 
tihzâlı bir yarım gülüşle derviş 
Mehmed’e dönüp bakar. Der­
viş Mehmed’te artık sabır tü­
kenmiştir. “ Pirim, efendim! 
Fakiri afedin. Madem bu ka­
dar birbirinize yakındınız da 
biçare Derviş Mchmed’i bu u- 
zun yollara, bu susuz çöllere 
düşürüp niçin böyle perişan 
ettiniz?” demekten kendini ala­
maz.
Bir bakımdan ben de bir der 
viş Mehmed’im. Ama şeyhim 
yok. Kendi kendime seyyah 
verdim. Çünkü ben de çilemin 
bir kısmını doldurdum. Ben de 
on on beş sene evvele ait bir­
çok çiğliklerden sıyrıldım. Kim 
seden yolda satılabilecek, balı 
cinsinden para eder bir 
şey de almadım. Otuz 
dört buçuk yıllık devlet 
hizmetinin maddî karşılığını ye 
inekteyim. Derviş Mehmed’iıı 
halı gelirinden çok uaha helâl 
olan bu para ile yola çıktım. O 
yolumun ucunda da Bağdat’ta­
ki Hz. P îr gibi kendimden bü­
yükler değil, dünyaya gel­
melerine vesile olduğum 
kendimden küçükler var. 
Hasretlerini, dünya göziy- 
le onları görüp ditıdirin- 
ceye kadar gezdiğim yerlerde 
sağıma, soluma bakacağım. Ka
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rakaplı Türk pasaportu, en bü­
yük şerefimin beratı olarak ce­
bimde; âlem nasıl çalışıyor, na­
sıl yaşıyor, neler yapıyor te­
cessüsü kalbimde; mümkün ol­
duğu kadar çok yer, çok insan 
görerek gezeceğim. Sonunda da 
beynim ve kalemim işlediği 
kadar, gördüklerimi ve görüş­
lerimi okuyucularıma anlata­
cağım.
N E zaman seyahate çık­sam - bu seyahat isler 
memleket içinde, ister 
memleket dışında olsun - ken­
dimde hemen daima bir kayıt­
sızlık, bir rahatlık duyarım. En 
keyifli yıllarım maarifte mü­
fettiş, en sıkıntılı demlerim 
aynı teşkilâtta bakan olduğum 
zamanlara rastlar. Müfettişken 
gezmek; bakanken gezdirmek 
ve bunun için de makamında o- 
turmak vazifedir. Hele haıp 
yıllarında dinlenmek veya ida­
re ettiğim büyük teşkilâtı iş­
lerken görmek ıçiıı ne büyük 
güçlükle, o da pek kısa zama­
na kısılıp kalarak, izin alabi­
lirdim. Halbuki uzaktan görü­
nüş, bunun ne kadar tersine­
dir? “ Dışı seni, içi beni ya­
kar.”  derler, bu sözü hiç unut­
mamalı. On binlerce insana izin 
vermek salâhiyetinde olan Ba­
kan, bunlardan biri ol^p kendi
sine müsaade edemez mi? Size 
eder gibi gelir ama edemez.
Seyahate çıkan insan da va­
zifede bir Bakan gibidir; üste­
lik akıllı bir bakanda bulun­
maması lâzımgelen hudutsuz 
kudret sanısı bir çok seyahlar 
da mevcut olmak şaıtiyle... Pa 
saport alınmış, gümrük mua­
yenesi yapılmış, ak veya kar. 
borandan para tedarik edilmiş, 
vapur bileti muntazam. Gemi­
nin içindesiniz. Ayrılık töreni 
bitmiş, artık sahilden açılmış­
sınız, deniz ortasında seyredi­
yorsunuz, Bu ne hürriyet? N ’ 
arayan var, ne soran... Güver­
tede bir aşağı, bir yukarı gezi­
yorsunuz. Yorgun musunuz, 
hangi mevkide olursanız 
olunuz, istirahat mümkün. 
Gemilerimiz, hele bizim
bindiğimiz güzel, temiz
“ Ankara": denizde yüzen hi; 
köşk. Tesadüfen okuma mera 
kınız varsa kitabınızı açıp sa­
tırlar arasında istifadeli bir ge 
zinti yapabilirsiniz. Sizden a 
cele haber bekliyenlerinize çı 
kıp bir telsiz çekebilirsiniz 
Duygularınızı daha uzun sö.v 
lemek istiyorsanız, bir köşe-f 
çekilip vapurun damgalı kâğı­
dına düşündüklerinizi dökersı 
niz ve ilk yanaşılacak iskeleden 
postaya verebilirsiniz.
Gece gökyüzünü elmaslıysa
J
yıldızlar, sizin alâkalı ve zevk 
li bakışlarınızı bekler. Sanki 
hepsi yolunuzu gözliyeıı birer 
sevgilidir. Eğer ay var 
sa ve deniz şakinse bu 
mavi düzlük, içinize ay 
na tutmuş gibidir. Orada, 
hayatınızda iz bırakmış eski ha 
liraları, yenileri varsa tabii 
daha sarahatle onları gönlünüz 
den aksetmiş görürsünüz. Gök 
ten düşen bu ışıklar, kırık ve 
devamlı çizgiler halinde biı- ta­
kım izler çiziyorlarsa, oıılaıı 
dikkatle hafızanızın siyah kâ­
ğıdına kaydediniz. Hâzık bir 
gönül hekimine gösterirseniz •! 
kalbinizin nasıl işlediğini s ize ! 
bütün açıklığiyle -üyliyebilır. j 
Yok, gece karanlık, dışarısı ! 
böyle zevk verici bir görünüş 
te değilse içerde bir iki tanı 
d ıkla oturup zararsız bir oyun i 
oynamak imkânı vardır. R^n ı 
sevmiyorsanız, en iyisi, yolcu 1 
lan birer birer gözden g e ç i l ­
mektir. Bakışlarınız ısrarlı ve ! 
rahatsız edici olmamak şartiv- 
le bu temaşa, çok iyi bir hem i 
cins tanıma tecrübesidir. !
Sayılmakla bitmiyecek b ı j 
imkânlar içinde ne geniş b ı4 1 
hürriyet var, değil mi ? Bu cep 
hesiyle şüphesiz öyle. Fakaı 
bir de bunun öbür yüzü oldu i 
ğunu unutmaya gelmez, İnsan i 
bir an düşününce anlar ki bu 1 
imkânlar, ufak tefek şeylerdir. 
Nihayet gemi dediğimiz 
bir ev, bir apartman, 
bir bina içindesiniz. Döıt 
tarafını su çevirmiştir. Yürü­
yen biı- adacık. Muayyen bir 
zaman için hapishaneye sokul 
muş bir kimseden ne farkını/, 
vâr? Kendi arzunuzla bindiği- i 
miz gemide, kendi arzu ettig.- j 
miz yere gittiğimiz halde, bu 
hapislik düşüncesi bir kere ı 
beynin içine girdi mi, gel de l 
kamaranın dar yatağında de 
rince bir uykuya dalabil. Sey 
tan, ne kadar ters düşünce var 
sa hepsini kafatasının içine do' 
durur. Olmıyacak ihtimaller, 
hemen gerçekleşecekmiş gibi 
birbirini kovalar. Hele vapurda 
bir terslik de olursa insan, 
bindiğine bineceğine pişman o- 
lur.
HâY A T  DA buna benzemi­yor mu? Kaldı ki dün-' 
ya denilen bu dipsiz ge 
mi ile feza denilen uçsuz bu­
caksız denizde seyahate çıkar 
ken biletimizi kendimiz almış 
değilizdir. Anamız babamız, o 
da ne derin bir şaşkınlık, hattâ 
ne çılgın bir şuursuzluk içinde 
bunu tedarik etmişlerdir. Ne­
reye gideceğimiz, nasıl gidece 
ğiıııiz belli değil... Tabiatın ka 
nunları, cemiyetin .kaideler, 
her yanımızı bağlar. Ah, insan 
lık...4 Arabistan’da doğduğu için 
sünııî, İran’da şiî, Roma’da ka- 
tolik, Almanya’da protestan, 
Kalküta’da Hind olan bu ya 
ratık, sanki bu oluşları kendi 
aklı ile bulmuş, kendi anlayı- 
şiyle elde etmiş gibi alıp be 
şerin başına türlü türlü mese­
leler çıkarır. Milleti içinde fi 
kir, ailesi arasında mizaç a.» 
rılıklarını kendine ve etrafına 
dert eder. Türlü hırslar, türıü 
kıskançlıklarla ne nefsine ne 
bakışlarına rahat verir. Aslım 
bilmediği bîr takm dedikodul 
rın esiri olur olmıyacak iftira­
lara bühtanlara kolayca inanır. 
Bir an düşünmez ki hayat, yol­
cuları vakti geldikçe, bize göte 
bazan vakti do gelmeden, deni 
ze atarak yenilerini ulan ve 
öylece yoluna, eskimemiş sey­
yahlarla devam eden bir gemi­
dir. însan oğlu, iradesiyle bu 
gemiden dışarı çıkmak istedi*.' 
zaman kendini fırlatıp attığı 
sularda çırpına çırpına can ve­
rir.
Kısacası, hayat gemisinde, 
ancak dışarı çıkmamak şartiy 
le hürsünüz. Bu gemide, başka­
larını rahatsız etmemek şartiy 
le istediğinizi yapabilirsiniz 
Sakın bu kadarını da azımsa­
maya kalkmayın. Unutmayın 
ki, geminin bir de hapishanem 
vardır; biı4 yolsuzluk ederse­
niz hesapta oraya girmeniz dc 
dahil. Ben, esasen sizi fazla kor 
kutmanıak için iyi bir havaini, 
yolculuğunu tasvir ettim. O 
denizin ne fırtınalı zamanları, 
ne müthiş dalgaları olduğunu 
da zihninizden çıkarmayın.
İşte size bir seyahat, işte <>• 
nun düşündürdüğü hürriyet...
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